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PENUGASAN DOSEI{ SEBAGAI pEIIGUJI TUGAS AK}IIR SKRIPSIITHESIS
SEMESTER GEI{AP T A.2Ol9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOT,T I UIIIVE RSTTAS BHAI{ YAN GKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguii tugas akhirSkripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya seme$ter Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mcngeluarkan sural tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No' Pol : KEP/051DU1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086M1U2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jibatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Reklor Ubhara Jaya Nomor:
sKep/074A/ll/2019/UB.l tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganfil dan Genap TA' 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
pFTqGASIGI{
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA,2019/2020.






Unave6itas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.25 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor : ST I 142 lYll I 2020 / FE-UBJ
DAFTAR NAIUA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAII' STUDI MANA.,EMEN
SEiIESTER GENAP T.A 20{9'2020
NO NAMA NPIi KONSENTRASI JUDUL
PENGUJI JADIIVAL
1 Jihan Aufila 201610325328 Keuangan
<etua \diWibowo Nmr Fiki, S.Kom., MBA Gmis,23 Juli2020
)8.m-()8.45
ualsE rgngarun rgtulrl vrl nlvslullqll t^vrrt urvruqu rqrvu! r\quv \vr r\,
Oan E@nmic Val6 Added (EVA) Tefiadap Harga Saham Studi Pada Sub \rEgota I Vi SulistyMti, S.E., M.M
Yang
{nggpta 2 vl. Richo Rianto, SE, MM
2 Reka ltumiilan 201610325020 Keuangan
Katua \di lMbowo N@r Fikri, S.Kom., MBA (amis, 23 Juli 2020
)a_45-O!).30
Anallsls Pengarun lnvemqy luruver qan Nql rlollr Magtrr rErrEuqP
Perubahan Laba Pada Perusahaan Food And Beverag€s Yang Terdaftar Di Anggota 1 \ri Sulistyowati, S.E., M.M
Bursa Elek
\nggota 2 vl. Richo Rianto, SE, MM
3 Annisa Zalva Erlyta 201610325303 Keuangan
(etua qdi tMbo^,o Nmr Fikri, S.Kom., MBA (amis,23 Juli 2020
)9.3G10.15
alsls r€ngerun rrqllaotrlEsr LlKulqllats, ucll v^ulal. rErs!
Nilai perusahaan Pada perusahaan Semen yang terdafiar di Bursa Efek \nggota 1 ki Sulistytrati, S.E., M.M
{nggota 2 vl. Richo Rianto, SE, MM
4 Teti Triliansah 201610325157 Keuangan
(etua \di Wiboflo Noor Fikri, S.lGm., MBA Kamis,23 ruli 2020
10.15-11.00
Pengaruh Leverage (uK, UEK uan I lEK, lffiaaP rlolrtaurrrEs raud
Perusahan Makanan Dan Minuman Yang Terddtar Di Bursa Efek lndonssia Wgota I \fi Sulistytrati, S.E., M.M,
\nggota 2 U. Richo Rianto, SE, MM
5 lntan Pumama Na$tion 2016't0325127 K€uangan
<etua Mi Wibowo Noor Fikri, S.Kom., MBA Gmis, 23 Juli 2020
t1-fiF11.45
tralsls rengarun LlKululEsr LgYsagE I Er I Evqy r\(
Saham Perusahaan Farmasi Yang Terdafrar Di BUM Efek lndonesia (BEl) \nggota I vi sulisryMti, s.E., M.M
qnggota 2 l,l. Richo Rianto, SE, MM
6 Saskia Febriyani Safitri 201610325326 Keuangan
Pengaruh Risiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan
DT p.^L aa^tr.l AGi. lpreml fhk l'li BuM Efek lndonesia IEEI)
Ketua \di Wiborc Noor Fiki, S.Kom., MBA Kamis, 23 Juli 2020
13.m-13.45Anggota 1 \ri Sulistywati, S.E., M.M
\nggota 2 vt. Ricfio Rianto, SE, MM
7 Ghina Nur Azizah 20r6103252@ Keuangan
(elua {di Wibtro Noor Fikri. S.Kom.. MBA Kamis,23 luli 2020
13.45-14.30
rengarun psngurlgMParl vqPurdrs el&Er ^e-Frervrn.y' 
Lsresve u
Manajemen Laba terhadap Cost of Equity Capital Perusahaan (pada sub \nggpta 1 qli Sulistyilati, S.E., M.M
Psrwe
\nggota 2 M. Richo Rianto, sE, MM
8 Etsa Owi Hardiani 201610325307 Keuangan
Gtua \di Wibwo Noor Fikri, S.Kom., MBA (amis, 23 Juli 2020
14.30.15.15Pengaruh Perputaran Kas dan Perpdaran Piutang Terhadap Prolitabilitas
pada PT-Garuda lndonesia Tbk
Mggota I \ri Sulistyor/ati, S.E., M.M
\nggota 2 vl. Richo Riarq-SE, MMffi
. \_$ux.ffi?fgo
\t**--*tt*oYg
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